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OPPHEVING AV PRISBESTEMMELSER FOR 
TORVSTRØ OG TORVMULD. 
1. Prisdirektoratets kunngjØrin[! nr. 1477 av 28. juli 1950. 
I medhold av mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering 
og anna regulering av næringsverksemd bestemmes: 
§ 1. 
De prisbestemmelser for torvstrø og torvmuld som er fastsatt ved 
Prisdirektoratets kunngjøring nr. 1296 av 4. juni 1949, Pristidende nr. 
9 for 1949, oppheves. 
§ 2. 
Den som tilvirker torvstrø og torvmuld skal sette sine priser i 
samsvar med reglene i de alminnelige prisforskrifter av 11. november 
1949 § 5, jfr. §§ 6-9, se PrisLidende nr. 21 for 1949. Det er ikke nød- 
vendig å søke om samtykke etter forskriftenes §§ 10 og 11. 
§ 3. 
Videreforhandlere av torvstrø og torvmuld skal sette sine priser 
på grunnlag av de lovlige og nødvendige innkjøpskostnader med til- 
legg av rimelig bruttofortjeneste i samsvar med reglene i de almin- 
nelige prisforskrifter av 11. november 1949, § 5, jfr. § § 19-22. 
§ 4. 
Disse bestemmelser trer i kraft 1. august 1950. 
2. Merknader. 
Markedssituasjonen er her blitt slik at en for tiden ikke finner 
det nødvendig å opprettholde særbestemmelser for torvstrø og torv- 
muld. De ervervsdrivende skal derfor heretter sette sine priser etter 
reglene i de alminnelige prisforskrifter av 11. november 1949. En pe- 
ker særlig på at bruttofortjenesten for forhandlerne ikke må være 
høyere enn lovlig pr. 17. september 1949, jfr. § 21 i forskriftene. 
LANDBRUKSUKA 1951. 
Den norske Landbruksuke skal i år holdes i tida 5.--9. mars. Myr- 
selskapets møter under «uka» er fastsatt til mandag den 5. mars til 
følgende tider: 
Representantmøte kl. 16,30. 
Årsmøte kl. 17,15. 
Foredragsmøte kl. 18,00. 
Samtlige møter blir holdt i Landbrukssalen, Rosenkrantzgt. 3 
(iring. fra Arbeidergaten), Oslo. På foredragamøtet vil det bli holdt 
foredrag av: 
Forsøksleder Hans Hagerup om: «Kalkmgsforsøk på myrjord». 
Forsøksassistent Aksel Hovd om: «Eng og beitedyrking på myr». 
